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Nusser, Peter (Hrsg.): Anzeigenwerbung. Ein 
Reader für Studenten und Lehrer der deutschen 
Sprache und Literatur (Kritische Information 
34). München: Fink 1975, 275 S., DM 19,80. 
Sprache der Werbung - Massen-
kommunikation - Manipulation 
N u s s e r versteht se i nen R e a d e r a l s „H i l fsmi t te l 
für den a k a d e m i s c h e n Unter r icht " und a ls 
T e x t s a m m l u n g für Deu tsch leh re r , d ie s i ch „ in 
neue Stof fgebiete e inarbe i ten m ö c h t e n " (7). 
Er ve rspr ich t , „ g rund legende Kenn tn i sse über 
soz ioökonomische , rhe to r i sche und s o z i a l -
p s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e der Wi r tschaf tswer-
b u n g " zu vermi t te ln und vertei l t 10 in s i ch ab -
g e s c h l o s s e n e Be i t räge (4 davon aus gäng igen 
Zei tschr i f ten) und 2 Buchauszüge auf d i e s e 
dre i T h e m e n g r u p p e n . A u s w a h l p r i n z i p ist d ie 
„Kon f ron ta t ion v e r s c h i e d e n e r F rages te l l un -
gen und U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n " (16). Q u a l i -
tativ seh r un te rsch ied l i ch s ind d ie be iden A r -
bei ten zu den soz ioökonomischen Aspek ten 
der W e r b u n g . Auf den A u s z u g aus C . Hund -
h a u s e n s B u c h könnte man ve rz i ch ten , denn H. 
a rgument ie r t recht ober f läch l i ch bei der Z u -
rückwe isung von 10 kr i t i schen E inwänden zu r 
Werbung . D a g e g e n best icht E . H e n n i g s B e i -
trag zur Abhäng igke i t der M a s s e n m e d i e n von 
der Werbung durch d ie ums ich t ige A n a l y s e und 
d ie Fül le der Daten. H ier ze igt s i c h , daß der 
Titel „ A n z e i g e n w e r b u n g " zu eng ist, denn wie 
H. be fassen s i ch auch die me is ten ande ren 
Au to ren m indes tens noch mit der Rundfunk-
we rbung . A u c h der Titel f ü r d i e z w e i t e T h e m e n -
gruppe ( „Rhe to r i k " ) ist m ißvers tänd l i ch , denn 
oft w i rd neben S p r a c h l i c h e m auch V i s u e l l e s 
berücks icht ig t . S . G r o s s e informiert knapp über 
d ie B e s o n d e r h e i t e n der S p r a c h e der Werbung . 
L i te ra turw issenschaf t ! , und ideolog iekr i t . in-
terpret ier t V. K lo tz den S l o g a n , wäh rend D. F l a -
der d i e s e s T h e m a von e i n e m p ragma l ingu is t i -
s c h e n A n s a t z aus angeht , dabe i v e r s c h i e d e n e 
S p r e c h h a n d l u n g s t y p e n untersche ide t und da -
zu auf psychoana l y t i s che Kor re la te in der 
k ind l i chen Bedür fn iss t ruk tur verweis t . I. 
Han tsch (..Zur s e m a n t i s c h e n St ra teg ie der 
Werbung" ) u n t e r r i c h t e t e i ngehend über d ie 
Manipllationsmechanlsmen der Werbung, 
bringt aber fast nur e n g l i s c h e B e i s p i e l e und 
läßt m a n c h e n T e r m i n u s (head l ine, body copy) 
unübersetz t . In e i n e m Or ig ina lbe i t rag stellt 
I .Hantsch dann ein aus führ l i ches Reper to i re 
zur A n a l y s e von Werbetex ten vor, reiht aber 
d ie z .T . s c h w e r vers tänd l i chen Begr i f fe nur 
kata logar t ig , so daß v ie les unk lar bleibt. K . R i h a 
zeigt V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n C o m i c s und Wer -
bung auf. Zwe i b e e i n d r u c k e n d e A n a l y s e n e in -
z e l n e r A n z e i g e n von L .Sp i t ze r (sunkist) und 
H . K . E h m e r (Doomkaat) z e i g e n , w ie man lite-
ratur- und kuns tgesch ich t l i che Interpretat ions-
methoden auch auf W e r b e a n z e i g e n über t ragen 
kann. Z w e i Be i t räge gehen auf s o z i a l p s y c h o -
log i sche A s p e k t e der Werbung e in . O.W. H a s e -
loff e rk lä r t das K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l in-
format iv und gut ve rs tänd l i ch , sagt aber zu 
wen ig über d ie Un te r suchungsme thoden , d ie 
ihn d ie T h e s e von der mühe losen Man ipu l i e r -
barkei t des Ve rha l t ens ab lehnen l a s s e n . Statt 
der Auszüge aus W. F. Haugs „Warenäs the t i k " 
hätte man v ie l le ich t b e s s e r e inen ä l te ren , in 
s i ch a b g e s c h l o s s e n e n Be i t rag H.s dazu ( z .B . 
K u r s b u c h 20) abgedruck t , da H. me thod isch 
vom E in fachen z u m Komp l i z i e r t en geht und 
dem L e s e r rät, „ a u f m e r k s a m auf d ie Entwick-
lung der Begriffe zu achten" (256); dies TsT 
auch bei den überarbe i te ten Auszügen kaum 
mög l i ch . 
N u s s e r s e i gene r Be i t rag ist e ine sehr b rauch -
bare E in le i tung , in der er knapp auf Themat ik 
und Z i e l s e t z u n g der Be i t räge e ingeht , um 
e inen „ l esemo t i v i e renden Überb l i ck " (10) zu 
g e b e n . H ier rechtfert igt er auch den Verz i ch t 
auf un te r r i ch tsmethod ische A rbe i t en ; s e i n e r 
Au f fassung nach gibt es ke ine be isp ie lhaf te 
Unter r i ch tse inhe i t mit Vorsch lägen „ für e ine 
a u s g e w o g e n e , k r i t i sche und prak t ikab le Ve r -
mitt lung der ve r sch iedena r t i gen A s p e k t e der 
W e r b u n g " (16). D iesen M a n g e l des R e a d e r s 
versuch t d ie sys tema t i sch geordne te B ib l i o -
g raph ie a u s z u g l e i c h e n ; in v e r s c h i e d e n e n R u -
br iken we rden 140 Titel ( leider) ch rono log i sch 
aufgel is tet , darunter auch 22 unter r ichtsprak-
t i sche A rbe i t en . Faz i t : Das B u c h leistet, w a s 
N u s s e r ve rsp r i ch t : es bietet „Ma te r ia l für e ine 
s a c h k u n d i g e und kr i t i sche D i s k u s s i o n " (16) im 
H o c h s c h u l b e r e i c h ; für d ie p rak t i sche S c h u l -
arbei t e ignet es s i ch nur bedingt, da für d ie 
d idak t i sche und me thod i sche Umse tzung des 
G e b o t e n e n ke ine Hi l fen gegeben w e r d e n . 
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